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“There is grandeur in this view of life, with its several 
powers, having been originally breathed into a few 
forms or into one; and that, whilst this planet has 
gone cycling on according to the fixed law of gravity, 
from so simple a beginning endless forms most 
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Los líquenes son asociaciones simbióticas entre un hongo y un organismo fotosintético, 
un alga o una cianobacteria. Colombia, con 1674 especies, es el país con el mayor número 
de líquenes registrados en el Neotrópico y actualmente se conoce menos de la mitad de 
la cifra estimada. Exceptuando los Andes, el conocimiento sobre la liquenoflora del país 
es escaso, el Caribe ha sido poco explorado y se ha considerado que la riqueza de 
líquenes es baja, pero las casi 400 especies registradas para la región superan el total de 
especies registradas en la Amazonía y el Chocó biogeográfico del país. La Sierra Nevada 
de Santa Marta cuenta con 114 especies registradas, pese a su escasa exploración. Esta 
investigación documenta la composición taxonómica de líquenes en la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta desde 800 hasta los 2500 msnm. Los 
ejemplares se recolectaron manualmente bajo el método de muestreo oportunístico no 
cuantitativo. El material se analizó observando sus caracteres diagnósticos, se emplearon 
claves taxonómicas, descripciones e ilustraciones y se realizaron pruebas de coloración 
utilizando hidróxido de potasio, blanqueador común y luz UV para su identificación. En la 
vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se encontraron 16 géneros y 
12 familias. Las familias Lobariaceae y Parmeliaceae agrupan tres géneros y las otras 
presentan sólo uno cada una. Los géneros Chrysothrix Mont. (Chrysotrichaceae), Dibaeis 
Clem. (Icmadophilaceae) y Yoshimuriella Moncada & Lücking (Lobariaceae) se registran 
por primera vez para la Sierra Nevada de Santa Marta. Este estudio contribuye a ampliar 
el conocimiento sobre la biodiversidad del país y la liquenoflora de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y a su vez, fortalece la Colección de Líquenes del Centro de Colecciones 
Biológicas de la Universidad del Magdalena. 
 







Lichens are symbiotic associations between a fungus and a photosynthetic organism, an 
alga or a cyanobacterium. Colombia with 1674 species, is the country with the highest 
number of lichen species recorded in the Neotropics and less than half of what is estimated. 
Except for the Andes, the knowledge of the country's lichen flora is scarce, the Caribbean 
has been not well explored and is considered to be poor in lichen richness, but the almost 
400 species recorded for the region exceed the total species recorded in the Amazon and 
The Chocó biogeographic of the country. The Sierra Nevada de Santa Marta has 114 
species registered, despite its scarce exploration. This research documents the taxonomic 
composition of lichens in the northwestern slope of the Sierra Nevada de Santa Marta from 
500 to 2500 masl. The specimens were manually collected under the non-quantitative 
opportunistic sampling method. The material was analyzed with the stereoscope and 
microscope, observing its diagnostic characteristics and wasl be identified through 
available literature, taxonomic keys, descriptions and illustrations. Coloring tests was 
performed using potassium hydroxide, common bleach and UV light when was required. In 
the northwestern slope of the Sierra Nevada de Santa Marta, 16 genera and 12 families 
were found. The families Lobariaceae and Parmeliaceae group three genera and the others 
have only one each. The genera Chrysothrix Mont. (Chrysotrichaceae), Dibaeis Clem. 
(Icmadophilaceae) and Yoshimuriella Moncada & Lücking (Lobariaceae) are recorded for 
the first time for the Sierra Nevada de Santa Marta. This study contributes to increase the 
knowledge of the country's biodiversity and the Colombian Caribbean lichen flora and to 
strengthen the collection of lichens at the University of Magdalena. 
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Los líquenes son por definición organismos simbióticos, están formados por un socio 
fúngico (micobionte) y uno o más socios fotosintéticos (fotobionte o ficobionte), que puede 
ser un alga o una cianobacteria. Al unirse forman una estructura totalmente nueva 
denominada talo, diferente en morfología, fisiología y bioquímica de los organismos que le 
dan origen. Gracias a esta simbiosis presentan un estilo de vida más parecido al de las 
plantas que al de la mayoría de los hongos, ya que se comportan como unidades autótrofas 
y fotosintéticas (Will-Wolf et al., 2004; Hawksworth et al., 2005; Nash III, 2008; Morales et 
al., 2009). 
 
Los hongos liquenizados son un grupo polifilético, diverso y nutricionalmente especializado 
que se diferencia de los taxa no liquenizados por su simbiosis con una población de 
fotobiontes. La simbiosis liquénica es considerada una de las estrategias de nutrición más 
exitosas y comunes del reino Fungi y aproximadamente el 20 % de los hongos registrados 
se han adaptado para establecer estas asociaciones (Morales et al., 2009; Honegger, 
2012; Hawksworth, 2015). La mayoría de los hongos liquenizados pertenecen al filo 
Ascomycota y se ubican en la clase Lecanoromycetes, mientras que un pequeño 
porcentaje corresponden a Basidiomycota dentro de Agaricomycetes. En cuanto a los 
fotobiontes, se han registrado aproximadamente 40 géneros de algas y cianobacterias. Los 
géneros Trebouxia, Trentepohlia y Nostoc son los más frecuentes. Trebouxia y 
Trentepohlia son eucariotas y pertenecen al filo Chlorophyta, en cambio Nostoc es 
procariota y pertenece al filo Cyanobacteria (Friedl y Büdel, 2008; Morales et al., 2009). 
 
La naturaleza de la simbiosis liquénica sigue en discusión por parte de la comunidad 
científica. Se considera una asociación mutualista porque el hongo obtiene carbohidratos 
producidos por el fotobionte y a cambio este es protegido de la desecación y recibe 
nutrientes constantemente. Además, los líquenes sobreviven en más hábitat y son más 
abundantes que cualquiera de sus simbiontes por separado. Sin embargo, también se han 
considerado como un caso de parasitismo controlado, porque el micobionte recibe la 
mayoría de los beneficios y el fotobionte crece muy lentamente en comparación a como lo 





Estudios moleculares han revelado la presencia de comunidades de microorganismos en 
el talo liquénico (incluyendo bacterias y otros hongos) y se cree que estos podrían 
desempeñar un papel en su formación y funcionamiento, pero no se han encontrado 
nuevos socios simbióticos estables. Recientemente se ha revelado que muchos líquenes 
están conformados por un hongo ascomiceto, un fotobionte y una levadura específica 
contenida en la corteza y cuya abundancia produce variaciones fenotípicas (Spribille et al., 
2016). 
 
La estructura del talo está compuesta por las hifas del hongo y las células del alga y según 
su disposición puede ser homómero o heterómero. El talo hómomero es simple y poco 
diferenciado, las hifas y células del fotobionte están distribuidas irregularmente y no 
presenta estratificación, puede absorber grandes volúmenes de agua y se considera 
primitivo. En cambio, en el talo heterómero el micobionte y el fotobionte se distribuyen 
formando estratos: el primer estrato es el córtex superior que está compuesto por hifas 
fuertemente entretejidas y compactadas, luego está la capa algal con células del fotobionte 
e hifas laxas que las rodean y por último se encuentra la médula formada de hifas 
entrelazadas entre sí. En ocasiones el talo presenta un córtex inferior debajo de la médula, 
parecido al superior en su composición (Chaparro de Valencia y Aguirre-C., 2002; Morales 
et al., 2009). 
 
Los líquenes presentan varias formas de crecimiento. Los foliosos se caracterizan por un 
talo heterómero, lobulado y dorsiventralmente aplanado, un crecimiento más o menos 
horizontal al sustrato y estructuras exclusivas: las rizinas y el tomento que adhieren el talo 
al sustrato, las cifelas y pseudocifelas que intervienen en el intercambio gaseoso y los cilios 
que ayudan a capturar el agua de la atmosfera. Los fruticosos muestran un talo heterómero 
y tridimensional, de crecimiento pedunculado, colgante y dendroide. Los costrosos 
presentan un talo que puede ser heterómero u homómero, compacto o leproso, muy 
adherido al sustrato y crecen como parches o costras. Los gelatinosos poseen un talo 
homómero, de consistencia gelatinosa cuando están húmedos. Los dimórficos presentan 
dos talos: el talo primario de tipo escuamuloso con lóbulos pequeños parecidos a escamas 
y el talo secundario con ramas erectas denominadas podecios que, generalmente, 
sostienen estructuras de reproducción sexual (Chaparro de Valencia y Aguirre-C., 2002; 





La reproducción en líquenes se da de diferentes maneras. La reproducción vegetativa se 
basa principalmente en la dispersión y colonización, por medio de diferentes estrategias. 
La más simple es la fragmentación y dispersión del talo. Algunos líquenes producen 
estructuras que contienen al micobionte y el fotobionte, que se deprenden, dispersan y 
generan un nuevo talo cuando las condiciones del medio son favorables para su 
crecimiento. Los esquizidios crecen en la superficie del talo en forma de escamas, los 
blastidios aparecen en forma de brotes en los bordes del talo y los lobulillos, cuya 
estructura es idéntica al talo madre, crecen en diferentes lugares dependiendo de la 
especie (Morales et al., 2009). 
 
Los soredios y los isidios son otra estrategia de reproducción vegetativa muy común en los 
líquenes. Los soredios son agrupaciones de células del fotobionte envueltas por hifas 
fúngicas, que se desarrollan en la superficie del liquen donde el córtex se abre en parches 
de dispersión llamados soralios. Cada soralio produce un gran número de soredios y 
difieren enormemente en su posición en el talo y forma, por lo que son de importancia 
taxonómica. Los isidios son protuberancias que crecen en el córtex superior y que 
contienen células del fotobionte. Según la especie pueden ser cilíndricos, aplanados, 
simples o ramificados con aspecto coraliforme. Los soredios e isidios son dispersados por 
el viento, el agua o animales pequeños, como aves o insectos (Purvis, 2000; Morales et 
al., 2009). 
  
La reproducción sexual en los líquenes ascomicetos ocurre a través de cuerpos fructíferos, 
denominados ascomas, que pueden ser apotecios, peritecios o lirelas. Estas estructuras 
producen ascosporas por medio de la meiosis. Las ascosporas se dispersan gracias a 
diferentes vectores, llegan a nuevos sustratos y al entrar en contacto con las células de un 
fotobionte compatible, lo atrapan con sus hifas y comienzan a formar un nuevo liquen. Los 
basidiolíquenes presentan basidocarpos que pueden ser en forma de setas hasta 
resupinados (Morales et al., 2009). 
 
Desde el punto de vista ecológico, los líquenes habitan en casi todos los ecosistemas 
donde la fotosíntesis sea posible, desde desiertos, bosques lluviosos ambientes acuáticos 
y marinos, hasta regiones polares (Longton, 1988; Hawksworth, 2000; Will-Wolf et al., 





la pedogénesis, porque actúan como agentes biológicos de meteorización a través de 
procesos físicos y químicos. Además, sirven como reservorios de carbono porque utilizan 
CO2 en la fotosíntesis y son importantes para la conservación de la humedad por su 
capacidad para capturar el rocío y la neblina. Acumulan y liberan nitrógeno y fósforo, que 
son necesarios para el crecimiento de los árboles, sobre todo en bosques pobres en 
nutrientes. Para muchos animales vertebrados e invertebrados los líquenes representan 
una fuente de energía. Grandes mamíferos como el caribú, reno, ciervo, buey y oso polar, 
aves como el pavo salvaje y el gallo canadiense se alimentan de ellos. Algunos pájaros los 
usan para construir sus nidos e insectos los usan para camuflarse (Purvis, 2000; Seaward, 
2008; Morales et al., 2009). 
 
Los líquenes han sido utilizados con múltiples propósitos durante muchos años, desde 
indumentaria hasta alimentación. Una gran parte es usada en la industria del perfume, 
cosmética y farmacológica por sus extractos y metabolitos secundarios, para la síntesis de 
perfumes, jabones, desodorantes, champú, fármacos antitumorales, inhibidores del VIH, 
entre otros. Algunas tribus indígenas de Norteamérica producen tintes a partir de líquenes 
para la confección de vestimentas a escala artesanal e incluso en algunos países como 
Escocia se usa a escala comercial. Adicionalmente, los líquenes son una fuente importante 
de alimento para animales vertebrados e invertebrados y han sido utilizados para 
alimentación del ganado en algunas regiones templadas (Perez-Llano, 1944; Purvis, 2000; 
Joulain y Tabacchi, 2009; Morales et al., 2009). 
 
Por otro lado, los líquenes presentan características que les permiten ser utilizados como 
bioindicadores de diferentes formas: evaluar la calidad del aire, estimar el estado de 
conservación de un ecosistema, monitorear la concentración de contaminantes como 
metales pesados y el agujero de la capa de ozono. Estos organismos permiten una mayor 
densidad de muestreo que los instrumentos de monitoreo convencionales y han sido 
ampliamente usados en países europeos con este propósito (Purvis, 2000; Asta et al., 
2002; Conti, 2008). 
 
El conocimiento de los líquenes en Colombia surge en el siglo XIX, a partir de las 
colecciones del naturalista y geógrafo Alexander von Humboldt durante su viaje entre 1800 





aporte más importante, su colección de aproximadamente 800 ejemplares estudiada y 
publicada por el micólogo William Nylander y otros, conforma la base de la liquenología 
colombiana (Rincón-Espitia, 2011; Lücking, 2015). A inicios del siglo XX, Lindau (1914) 
describe y publica algunas de las colecciones realizadas por Eugène Mayor convirtiéndose 
en uno de los principales promotores de la liquenología colombiana. 
 
Recientes trabajos enfocados a diferentes temas como la taxonomía, la sistemática y la 
filogenia, la bioquímica, la ecología y la biología del grupo, sobresalen Sipman et al. (2000), 
Pinzón y Linares (2001), Chaparro de Valencia y Aguirre-C. (2002), Czeczuga et al. (2003), 
Aguirre-C. y Sipman (2004), Moncada y Forero (2006). La obra de Aguirre-C. et al. (2008) 
amplió el conocimiento sobre la diversidad y riqueza de los líquenes en Colombia, en sus 
componentes florístico, fitogeográfico y ecológico y sirvió para dar recomendaciones a las 
labores de conservación y preservación de la biodiversidad colombiana. Además, presenta 
el primer catálogo de líquenes de Colombia que registra 1562 especies. Al mismo tiempo, 
Sipman et al. (2008) publican la “Checklist of lichenized and lichenicolous fungi from 
Colombia” indicando la presencia de 1555 especies y registrando 122 nuevas especies 
para el país. 
 
En la región Caribe las investigaciones de la liquenoflora son escasas en comparación a 
otras regiones del país. Aguirre-C. y Avendaño-T. (2008) y Avendaño-T. y Aguirre-C. 
(2009) realizaron estudios en el Caribe colombiano y la Serranía de Perijá y registraron 
175 y 54 especies, respectivamente. Luego, Aguirre-C. (2008a) en su Catálogo de los 
Líquenes de Colombia registró 175 especies, 58 géneros y 31 familias para el Caribe 
colombiano. Posteriormente, Rincón-Espitia et al. (2011) documentaron la flora liquénica 
corticícola de cinco localidades del Caribe colombiano: Juan de Acosta (Atlántico), Río de 
Oro (Cesar), Tierralta y Los Córdobas (Córdoba) y Urumita (La Guajira), encontraron 115 
nuevos registros para el territorio colombiano y estimaron que, incluyendo los estudios 
previos, el número total de especies para la región es aproximadamente 400, duplicando 
el número previo de registros y superando el total de especies y géneros registrados en la 
Amazonía y el Chocó biogeográfico del país. Más tarde, Rincón-Espitia et al. (2012) 
presentaron el catálogo de los líquenes del Caribe colombiano, donde registran 379 






Las primeras investigaciones realizadas en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron las de 
Mägdefrau y Winkler (1967) que describen una nueva especie de basidioliquen, 
Lepidostroma terricolens Mägdefrau & S. Winkl., de la vertiente noroccidental a 720 msnm, 
Nowak y Winkler (1970) que registraron 45 especies de líquenes foliícolas en San Lorenzo, 
de las cuales 33 fueron primer registro para el país y Sipman (1984) que proporcionó 
información sobre la distribución altitudinal de los líquenes en relación con los factores 
climáticos, registró 52 especies de macrolíquenes y destacó que la Sierra Nevada de Santa 
Marta es el único sitio en Suramérica donde se presentan cuatro especies de distribución 
caribeña o centroamericana: Cladonia hypoxantha Tuck. (Cladoniaceae) y las tres 
especies de Parmeliaceae: Everniastrum planum Sipman, Parmotrema mirandum (Hale) 
Hale y P. peralbidum (Hale) Hale. 
 
Posteriormente, con base en información publicada en el Herbario Nacional Colombiano 
(COL), Missouri Botanical Garden (MO), el Herbario de la Universidad de Berlín (BGBM) y 
en las bases de datos disponibles, Aguirre-C. y Rangel-Ch. (2008b) señalaron que en la 
Sierra Nevada de Santa Marta hay 12 especies restringidas: en la región tropical se 
encuentra a Lepidostroma terricolens Mägdefrau & S. Winkl.; en la región subandina a 
Clavulinopsis coronilla (G.W. Martin) Corner, Multiclavula mucida (Fr.) R.H. Petersen y 
Badimia newtoniana (Heriq.) Vezda; en la región andina a Lecanora achroa Nyl., Erioderma 
divisum P.M. Jørg. & Arv., Everniastrum planum Sipman, Hypotrachyna citrella Hale, 
Usnea densirostra Taylor y Ramalina dictyota C.W. Dodge & Varschi y finalmente en el 
páramo a Lecanora leprosa Fée y Everniastrum subvexans Sipman. Por último, Bernal et 
al. (2016) registraron 52 géneros y 114 especies para la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Colombia es un país megadiverso y ocupa los primeros lugares en diversidad y endemismo 
de grupos como aves, orquídeas, anfibios, peces dulceacuícolas, mariposas, reptiles, 
palmas y mamíferos (Andrade-C., 2011; IAvH, 2012). Su territorio alberga parte de tres 
“hotspots” de biodiversidad: el Chocó/Darién, los Andes Tropicales y el Caribe (Mittermeier 
et al., 1998; Myers et al., 2000). Pero el deterioro del medio ambiente por actividades 
antropogénicas y el calentamiento global han provocado la desaparición de muchas 
especies, gran parte de ellas podrían ser aún desconocidas por la ciencia (Santos y 
Tellería, 2006; Morales et al., 2009; Andrade-C., 2011). La principal amenaza en la 





erosivos y deforestación, que es el factor de mayor incidencia en la pérdida de hábitats 
para líquenes (Rangel-Ch., 2000; Aguirre-C. y Rangel-Ch., 2008a). 
 
Se ha demostrado que la diversidad de líquenes en zonas tropicales es muy alta (Galloway, 
1992; Aptroot y Sipman, 1997; Aptroot, 1997, 2001). Sin embargo, este grupo ha recibido 
poco interés por parte de la comunidad científica, a diferencia de regiones como Europa y 
Norteamérica, donde el estudio de los líquenes tiene gran importancia (Purvis et al., 1992; 
Santesson, 1993; Goward et al., 1994; Goward, 1999; Brodo et al., 2001). 
 
A la fecha se reconocen 1674 especies de líquenes en el Catálogo de Plantas y Líquenes 
de Colombia, lo que lo convierte en el tercer país con más especies de líquenes registradas 
en el Neotrópico (Lücking, 2015; Bernal et al., 2016). No obstante, se estima que el total 
de especies de líquenes en Colombia puede estar entre 3000 y 4000 (Sipman et al., 2008; 
Lücking et al., 2009; Bernal et al., 2016). Algunos investigadores aseguran que la región 
Caribe es la región natural con menor riqueza en cuanto a la flora liquénica (Aguirre-C. y 
Avendaño-T., 2008; Rangel-Ch. com. pers. en Aguirre-C., 2008b). Particularmente en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, el conocimiento de este grupo es escaso, porque se han 
realizado pocas exploraciones en su territorio. Sipman (1984) afirma que la Sierra Nevada 
de Santa Marta se caracteriza por una baja diversidad en comparación con otras zonas 
montañosas cercanas. 
 
Exceptuando la región Andina, el estado del conocimiento de la liquenoflora colombiana 
corresponde a menos del 50 % de la cifra estimada (Angélica Rincón-Espitia et al., 2012), 
debido principalmente a las reducidas exploraciones y esfuerzos de muestreo y a las largas 
distancias entre las zonas no andinas y los centros urbanos más importantes del país 
(Aguirre-C., 2008b; Angélica Rincón-Espitia et al., 2012). Para generar un conocimiento 
preciso de la flora liquénica del Caribe es necesario realizar investigaciones en lugares no 
explorados de la región, ampliar las áreas e intensificar el muestreo en sitios que ya han 
sido estudiados (Angélica Rincón-Espitia et al., 2011, 2012). Por lo anterior, se pretende 
conocer cuál es la composición taxonómica y la distribución de los líquenes en la vertiente 








La riqueza de géneros de líquenes en la Sierra Nevada de Santa Marta está subestimada 
y en la vertiente noroccidental existe un número mayor a los 23 géneros registrados por 
investigaciones anteriores (Mägdefrau y Winkler, 1967; Sipman, 1984). 
1.1. Argumento 
Las exploraciones en zonas no andinas, como la Sierra Nevada de Santa Marta, han sido 
reducidas, así como los esfuerzos de muestreo, ocasionando que el conocimiento de la 
líquenoflora sea mucho menor a lo estimado (Aguirre-C., 2008b; Rincón-Espitia et al., 
2012). Es necesario ampliar las áreas e intensificar los muestreos en sitios que ya han sido 
explorados para lograr un conocimiento preciso de los líquenes del Caribe (Rincón-Espitia 
et al., 2012).Los capítulos son las principales divisiones del documento. En estos, se 
desarrolla el tema del documento. Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o 








2.1. Objetivo general 
Registrar los géneros de líquenes presentes en la vertiente noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta desde los 800 hasta los 2500 msnm. 
2.2. Objetivos específicos 
Identificar los géneros de líquenes presentes en el área de estudio. 
 
Describir la morfología de cada género de líquenes, resaltando e ilustrando sus caracteres 
diagnósticos. 
 







3.1. Área de estudio 
La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso que ocupa un área aproximada 
de 17000 km2 y se alza desde el nivel del mar hasta 5775 msnm (picos Simón Bolívar y 
Cristóbal Colón), por lo que se considera la montaña más alta de Colombia y el sistema 
montañoso costero más alto del mundo. Está ubicada en la zona noreste de Colombia 
entre los 10°01'05'' de latitud norte y 72°36'16'' de longitud oeste, tiene forma de pirámide 
triangular y está aislada de la cordillera de los Andes por amplias llanuras aluviales que 
están casi al nivel del mar. Limita al norte con el mar Caribe y las planicies de la parte baja 
de la península de La Guajira, al occidente con la Ciénaga Grande de Santa Marta y la 
planicie del río Magdalena y al sur con los valles de los ríos Cesar al suroriente y Ranchería 
al nororiente y la Serranía de Perijá (Rangel-Ch. y Garzon-C., 1995; Bernal et al., 2016). 
 
Debido a la ubicación en la franja tropical, el gradiente altitudinal, el efecto de los vientos 
alisios, los numerosos cuerpos de agua, la cercanía al mar y a la Serranía de Perijá, la 
Sierra Nevada de Santa Marta presenta una amplia variedad de climas que van desde las 
zonas áridas hasta las nieves perpetuas y favorecen la diversidad de plantas y animales. 
Además, su naturaleza aislada la convierte en un importante foco de especiación y 
endemismos de diversos grupos (Rangel-Ch. y Garzon-C., 1995; Fundación Pro-Sierra 
Nevada de Santa Marta, 2000). 
 
Esta investigación se realizó en el marco del proyecto “Composición taxonómica de flora y 
fauna anhidrobiótica en micro-doseles de la Sierra Nevada de Santa Marta” financiado por 
Colciencias (N.º 111765943115). El área de estudio fue la vertiente noroccidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el departamento de Magdalena, dentro de un 
polígono enmarcado entre las siguientes coordenadas: 1) 11°14' 39, 95" N y 74°11' 8.41" 
O; 2) 11° 9' 49.27" N y 74°13' 10.99" O; 3) 11° 9' 36.56" N y 74° 2' 13.21"O y 4) 11° 4' 
53.46" N y 74° 4' 22.69" O, comprende un intervalo altitudinal de 15 a 2500 msnm (Figura 
1). Presenta diversos ecosistemas: bosque seco deciduo tropical y de matorrales 
espinosos y suculentos (8 a 180 msnm), bosque semideciduo tropical (180 a 600 msnm), 





(Pérez Preciado, 1984). Dentro del polígono se estableció un área que abarca el gradiente 
altitudinal de 800 a 2500 msnm. La región presenta variedad de climas: cálido árido, cálido 




Figura 1. Área de estudio delimitada por el polígono en la vertiente noroccidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
3.2. Muestreo 
Se realizaron dos salidas de campo: el 21 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2015. 
En la primera se recolectaron muestras desde los 800 hasta los 2300 msnm. En la segunda 
se establecieron diez transectos cada 100 metros de altitud desde los 1600 hasta los 2500 





no cuantitativo (Sipman, 1996). Se escogieron los forófitos y los puntos de muestreo dentro 
del transecto con talos liquénicos conspicuos. 
 
Se recolectaron 200 muestras manualmente empleando una navaja para separarlos del 
sustrato. Las muestras fueron guardadas en bolsas de papel y se registraron los datos de 
campo como: fecha, localidad, coordenadas geográficas, altitud y sustrato. Los datos están 
consignados en el cuaderno de campo y en una base de datos electrónica en Microsoft 
Excel 2016. Las muestras se secaron a temperatura ambiente en el laboratorio durante 
varios días hasta completar la deshidratación y luego fueron almacenadas en cajas 
plásticas herméticas. Se realizó el registro fotográfico de cada muestra en campo y de los 
sitios de muestreo, con una cámara NIKON 4500 con anillo Macro COOL-LIGHT SL. 
3.3. Identificación taxonómica 
El material recolectado se analizó en el laboratorio del Grupo de Investigación en Manejo 
y Conservación de Fauna, Flora y Ecosistemas Estratégicos Neotropicales (MIKU), en la 
Universidad del Magdalena, utilizando un estereoscopio y microscopio. Adicionalmente se 
revisó material de la Colección de Líquenes del Centro de Colecciones Biológicas de la 
Universidad del Magdalena (CBUMAG). Para la identificación de los líquenes se empleó 
la clave de Sipman (2005),  para varios géneros del Neotrópico, descripciones e 
ilustraciones. En algunos casos, se realizaron pruebas de coloración con hidróxido de 
potasio acuoso al 10 %, blanqueador común y luz UV (Nayaka, 2014). Al mismo tiempo, 
se realizó un registro fotográfico de los ejemplares y los caracteres morfológicos más 
importantes para ilustrar las fichas taxonómicas. 
3.4. Herborización del material 
 
Las muestras deshidratas se separaron por géneros y cada ejemplar tiene asignada una 
etiqueta con los datos de recolección e identificación. Los ejemplares fueron depositados 






4.1. Composición de la flora liquénica en la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
La flora liquénica en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta está 
representada por 12 familias y 16 géneros. Las familias que registraron más géneros 
fueron Lobariaceae y Parmeliaceae con tres géneros y para el resto de las familias sólo se 
registró un género en cada una de ellas. Los géneros Chrysothrix Mont. 
(Chrysotrichaceae), Dibaeis Clem. (Icmadophilaceae) y Yoshimuriella Moncada & Lücking 
(Lobariaceae) representan nuevos registros para la Sierra Nevada de Santa Marta (Tabla 
1). 
 
Tabla 1. Listado de los géneros de líquenes encontrados en la vertiente noroccidental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta ordenados de acuerdo con su actual clasificación. 
DIVISIÓN ORDEN FAMILIA GÉNERO 
ASCOMYCOTA 
Arthoniales 
Arthoniaceae 1. Herpothallon Tobler 
Chrysotrichaceae 2. Chrysothrix Mont. 
Caliciales Physciaceae 3. Heterodermia Trevis. 
Lecanorales 
Cladoniaceae 4. Cladonia P. Browne 
Parmeliaceae 
5. Hypotrachyna (Vain.) Hale 
6. Parmotrema A. Massal. 
7. Usnea Dill. ex Adans. 
Ramalinaceae 8. Ramalina Ach. 
Stereocaulaceae 9. Stereocaulon Hoffm. 
Peltigerales 
Lobariaceae 
10. Pseudocyphellaria Vain. 
11. Sticta (Schreb.) Ach. 
12. Yoshimuriella Moncada & 
Lücking 
Peltigeraceae 13. Peltigera Willd. 
Pertusariales Icmadophilaceae 14. Dibaeis Clem. 
Teloschistales Teloschistaceae 15. Teloschistes Norman 









4.2. Herpothallon Tobler 
Descripción: talo costroso, formando parches irregulares, asimétricos, débil o fuertemente 
adherido al sustrato, talo heterómero, bisoide o denso y compacto en la parte superior, 
más o menos fieltrado. Coloración verde, roja, verde claro a casi blanca. Pseudoisidios 
generalmente presentes, pocos a numerosos, no ramificados, en ocasiones con gránulos 
sorediados en la superficie del talo (Figura 2). 
 
Fotobionte trentepolioide (Aptroot et al., 2009). 
 
Distribución y sustrato: el género se distribuye desde 1780 a 2520 msnm, crece sobre 
la corteza húmeda de árboles y en troncos caídos. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: Cuchilla de 
San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, 
KRR 0007 (CBUMAG:LIC:00125). San Lorenzo, al lado del camino de las bromelias, 
11°6'28.9'' N 74°4'16.5'' W, a 2090 msnm, KRR 0026 (CBUMAG:LIC:00144). La Tagua, al 
lado del camino en la vuelta "La Baticola", 11°5'31.9'' N 74°4'22.8'' W, a 1780 msnm, KRR 
0028-1 (CBUMAG:LIC:00146-1). 
 
El género Herpothallon presenta una distribución pantropical. Agrupa ocho especies en 
Colombia, se encuentra entre 0 y 2900 msnm. En la Sierra Nevada de Santa Marta fue 
registrado H. rubrocinctum (Ehrenb.) Aptroot, Lücking & G. Thor en altitudes desde 20 










Figura 2. Herpothallon sp. (KRR 0026, CBUMAG:LIC:00144). A. Espécimen en campo. B. 












4.3. Chrysothrix Mont. 
Descripción: talo leproso, que presenta forma polvorienta, el micelio fúngico envuelve 
laxamente a las células algales, sin corteza, con márgenes irregulares y difusos. 
Débilmente adherido al sustrato. Coloración amarillenta a amarillo brillante. Superficie del 
talo sorediada (Figura 3). 
 
Fotobionte clorococcoide (Laundon, 1981). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye por encima de 2400 msnm, crece protegido entre 
corteza de árbol, es fácilmente distinguible por su coloración amarilla. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: Cuchilla de 
San Lorenzo, cerca de la primera antena hacia el barranco, 11°06'08.4'' N 74°03'42.2'' W, 
a 2410 msnm, KRR 0017 (CBUMAG:LIC:00135). 
 
Este género presenta una distribución global, excepto en largos desiertos (Laundon, 1981). 
En Colombia está presente con tres especies con en rango altitudinal comprendido entre 
750 y 4175 msnm (Bernal et al., 2016). Sin embargo, hasta el momento ninguna de ellas 
se había registrado para la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo este el primer registro 
















Figura 3. Chrysothrix sp. (KRR 0017, CBUMAG:LIC:00135). A. Espécimen en campo. B. 















4.4. Heterodermia Trevis. 
Descripción: talo folioso, lóbulos delgados y alargados, con cilios largos, a veces 
irregularmente ramificados, superficie ventral con o sin corteza, sin rizinas. Coloración 
verde a gris. Soralios e isidios frecuentes (Figura 4). 
 
Fotobionte clorococcoide (Trebouxia) (Martins, 2007). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye desde los 890 hasta 2520 msnm, crece sobre 
corteza de árbol y madera en descomposición. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: Cuchilla de 
San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, 
KRR 0005-3 (CBUMAG:LIC:00123-3). San Lorenzo, 11°06'49.9'' N 74°03'17.4'' W, a 2250 
msnm, KRR 0021-4 (CBUMAG:LIC:00139-4). San Lorenzo, 11°6'42.6'' N 74°3'32.4'' W, a 
2210 msnm, KRR 0025-2 (CBUMAG:LIC:00143-2). San Lorenzo, al lado del camino en el 
sendero "Las Moras", 11°6'3.2'' N 74°4'26.1'' W, a 1890 msnm, KRR 0033-3 
(CBUMAG:LIC:00151-3). Minca, vía Pozo Azul – La Victoria, 11°07'39.2'' N 74°06'09.7" W, 
a 890 msnm, SLO080 (CBUMAG:LIC:00093-2). 
 
El género Heterodermia registra 28 especies en Colombia, principalmente en la región 
andina, entre el nivel del mar y 4130 msnm. En la Sierra Nevada de Santa Marta se 
presentan dos especies: H. circinalis (Zahlbr.) W. A. Weber y H. leucomelos (L.) Poelt, la 
primera crece entre los 2300 y 3800 msnm y la segunda con un rango altitudinal más 









Figura 4. Heterodermia sp. (KRR 0005-3, CBUMAG:LIC:00123-3). A. Espécimen en 












4.5. Cladonia P. Browne 
Descripción: talo dimórfico, con talo primario escuamuloso y talo secundario con podecios 
fruticosos. Coloración verde claro a verde. Podecios cilíndricos, simples a ligeramente 
ramificados, huecos, formado copas o con apotecios terminales. Apotecios rojos a 
castaños oscuros (Figura 5). 
 
Fotobionte clorococcoide (Trebouxia) (Ahti, 2000). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye entre 2070 y 2520 msnm, crece sobre la corteza de 
árboles y el suelo, se encuentra en sitios sombreados a abiertos. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: Cuchilla de 
San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, 
KRR 0008 (CBUMAG:LIC:00126). San Lorenzo, a un lado del camino en boque de 
Acacias, 11°6'42.6'' N 74°3'32.4'' W, a 2210 msnm, KRR 0024 (CBUMAG:LIC:00142). San 
Lorenzo, vía El Dorado – San Lorenzo, 11°06'29.5'' N 74°04'16.3" W, a 2070 msnm, 
SLO063-B (CBUMAG:LIC:00088-3). 
 
Cladonia es un género cosmopolita (Ahti, 2000). En Colombia es uno de los géneros más 
numerosos, se registran 75 especies, principalmente en la región andina y en el rango 
altitudinal de 5 a 4550 msnm. En la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el momento se 
encuentran 10 especies: C. andesita Vain., C. coccifera (L.) Willd., C. confusa R. Sant., C. 
corymbosula Nyl., C. didyma (Fée) Vain., C. furcata (Huds.) Schrad., C. meridensis Ahti & 
S. Stenroos, C. microscypha Ahti & S. Stenroos, C. nana Vain. y C. rappii A. Evans. Las 










Figura 5. Cladonia sp. (KRR 0008, CBUMAG:LIC:00126). A. Espécimen en campo. B. 
Podecios en forma de copa. C. Podecios con apotecios en el ápice. D. Escuamulas del 








4.6. Hypotrachyna (Vain.) Hale 
Descripción: talo folioso, sin cilios, lóbulos pequeños, superficie ventral marrón oscura a 
negra, con numerosas rizinas dicotómicamente ramificadas, débilmente adherido al 
sustrato. Coloración grisácea a verde claro (Figura 6). 
 
Fotobionte clorococcoide (Trebouxia) (Hale, 1975). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye desde 1330 a 2520 msnm, crece sobre madera en 
descomposición y la corteza de árboles. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: Cuchilla de 
San Lorenzo, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, KRR 0006-2 
(CBUMAG:LIC:00124-2). San Lorenzo, 11°6'42.6'' N 74°3'32.4'' W, a 2210 msnm, KRR 
0025-3 (CBUMAG:LIC:00143-3). San Lorenzo, sendero “Las Moras”, 11°6'3.2'' N 
74°4'26.1'' W, a 1890 msnm, KRR 0033-2 (CBUMAG:LIC:00151-2). El Campano, 
11°06'32.2'' N 74°05'31.1" W, a 1330 msnm, SLO077 (CBUMAG:LIC:00091-1). 
 
El género Hypotrachyna presenta una distribución global, es más frecuente en elevaciones 
altas y está asunte o es muy raro en bosques de tierras bajas (0 a 500 msnm) o áreas 
xerofíticas. El área óptima de ocurrencia para este género es entre 1300 y 2400 msnm 
(Hale, 1975). En Colombia registra 60 especies y es predominantemente andino, se 
registra con mayor frecuencia a partir de 2500 msnm y muchas de sus especies alcanzan 
altitudes mayores a 4000 msnm. En la Sierra Nevada de Santa Marta se han registrado 10 
especies a partir de 1000 hasta 4300 msnm: H. caraccensis (Taylor) Hale, H. citrella 
(Kurok.) Hale, H. endochlora (Leight.) Hale, H. imbricatula (Zahlbr.) Hale, H. laevigata (Sm.) 
Hale, H. longiloba (H.Magn.) Hale, H. microblasta (Vain.) Hale, H. physcioides (Nyl.) Hale, 









Figura 6. Hypotrachyna sp. (KRR 0006-2, CBUMAG:LIC:00124-2). A. Espécimen en 
campo. B. Superficie ventral con rizinas ramificadas dicotómicamente. C. Superficie 












4.7. Parmotrema A. Massal. 
Descripción: talo folioso, lóbulos medianos a grandes, con ramificaciones irregulares, 
ápice redondo, débilmente adherido al sustrato, cilios ausentes o presentes, negros y 
simples, superficie ventral con rizinas, a veces hasta el margen del lóbulo. Coloración gris 
a verde. Maculas presentes o ausentes, isidios presentes o ausentes, soredios presentes 
o ausentes, apotecios presentes o ausentes, de color marrón (Figura 7). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye entre 890 a 2520 msnm, crece sobre la corteza de 
árbol y la madera en descomposición. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: Cuchilla de 
San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, 
KRR 0001-2 (CBUMAG:LIC:00119-2). Cuchilla de San Lorenzo, cerca de la segunda 
antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, KRR 0003 (CBUMAG:LIC:00121). 
San Lorenzo, al lado del camino en el sendero “Las Moras”, 11°6'3.2'' N 74°4'26.1'' W, a 
1890 msnm, KRR 0033-1 (CBUMAG:LIC:00151-1). La Tagua, al lado del camino en vuelta 
“La Baticola”, 11°5'31.9'' N 74°4'22.8'' W, a 1780 msnm, KRR 0028-2 
(CBUMAG:LIC:00146-2). Minca, vía Pozo Azul – La Victoria, 11°07'39.2'' N 74°06'09.7" W, 
a 890 msnm, SLO080 (CBUMAG:LIC:00093-3). 
 
Parmotrema es un género cosmopolita con una distribución más amplia en zonas 
tropicales (Blanco et al., 2005). Son 59 especies en Colombia, se ha registrado en las 
regiones andina y amazónica, desde el nivel del mar hasta 4000 msnm. En la Sierra 
Nevada de Santa Marta son ocho las especies encontradas hasta el momento: P. arnoldii 
(D. R.) Hale, P. cristiferum (Taylor) Hale, P. mellissii (C. W. Dodge) Hale, P. peralbidum 
(Hale) Hale, P. rampoddense (Nyl.) Hale, P. robustum (Degel.) Hale, P. subisidiosum (Müll. 
Arg.) Hale y P. viridiflavum (Hale) Hale. El rango altitudinal del género es amplio, desde el 









Figura 7. Parmotrema sp. (KRR 0001-2, CBUMAG:LIC:00119-2). A. Espécimen en 
campo. B. Lóbulos sin cilios. C. Superficie ventral con rizinas y cilios en el borde.  









4.8. Usnea Dill. ex Adans. 
Descripción: talo fruticoso, ramas cilíndricas, con eje central elástico, talo erecto o 
péndulo. Coloración verde amarillento. Soralios e isidios frecuentes. Apotecios con margen 
fibriloso y disco verde claro (Figura 8). 
 
Fotobionte clorococcoide (Trebouxia) (Articus, 2004). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye entre 1190 y 2520 msnm, crece sobre corteza de 
árbol y madera en descomposición. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: El 
Campano, vía El Campano – La Victoria, 11°07'01.2'' N 74°05'54.8" W, a 1190 msnm, 
SLO079 (CBUMAG:LIC:00092-2). El Campano, 11°06'32.2'' N 74°05'31.1" W, a 1330 
msnm, SLO076 (CBUMAG:LIC:00090-4). Camino de las bromelias, 11°6'28.9'' N 
74°4'16.5'' W, a 2090 msnm, KRR 0031-1 (CBUMAG:LIC:00149-1). Cuchilla de San 
Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, KRR 
0001-1 (CBUMAG:LIC:00119-1). 
 
El género Usnea presenta una distribución global (Articus, 2004). En Colombia está 
presente con 66 especies, todas ellas en la región andina, unas pocas especies están 
además en la región amazónica, en un rango altitudinal desde 350 hasta 4550 msnm. En 
la Sierra Nevada de Santa Marta sólo hay tres especies: U. baileyi (Stirt.) Zahlbr., U. 
bogotensis Vain. y U. densirostra Taylor. Se distribuye desde 350 hasta los 4000 msnm 









Figura 8. Usnea sp. (KRR 0001-1, CBUMAG:LIC:00119-1). A. Espécimen en campo. 












4.9. Ramalina Ach. 
Descripción: talo fruticoso, hueco, ramas angulares o aplanadas, talo erecto o péndulo. 
Coloración verde amarillento. Apotecios con disco verde pálido (Figura 9). 
 
Fotobionte clorococcoide (Trebouxia) (Kashiwadani & Kalb, 1993). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye desde 1330 a 2410 msnm, crece sobre corteza de 
árboles. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: El 
Campano, 11°06'32.2'' N 74°05'31.1" W, a 1330 msnm, SLO076 (CBUMAG:LIC:00090-5). 
Camino de bromelias, 11°6'28.9'' N 74°4'16.5'' W, a 2090 msnm, KRR 0031-2 
(CBUMAG:LIC:00149-2). Cuchilla de San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 
11°06'08.4'' N 74°03'42.2'' W, a 2410 msnm, ANES:02-01 (CBUMAG:LIC:00099-4). 
 
Ramalina con 24 especies en Colombia, de amplia distribución. Las especies se 
encuentran en las Islas Caribeñas, el Valle del Magdalena, Llanura del Caribe y en los 
Andes, desde 150 hasta 4325 msnm. Se registran solo tres especies para la Sierra Nevada 
de Santa Marta: R. dictyota C. W. Dodge & Vareschi, R. subfraxinea Nyl. y R. usnea (L.) 









Figura 9. Ramalina sp. (KRR 0031-2, CBUMAG:LIC:00149-2). A. Espécimen en campo. 











4.10. Stereocaulon Hoffm. 
Descripción: talo dimórfico, con talo primario granuloso y talo secundario fruticosos, 
ramificado, con pseudopodecios cilíndricos, con escuámulas, con numerosos filicladios. 
Coloración gris (Figura 10). 
 
Fotobionte cianobacterial (Nostoc) (Rincón-Espitia y Mateus, 2013). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye desde 2320 a 2520 msnm, crece sobre suelo y roca. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, entre la primera y la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, 
KRR 0009 (CBUMAG:LIC:00127). San Lorenzo, entre la primera y la segunda antena, 
11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, KRR 0011 (CBUMAG:LIC:00129). San 
Lorenzo, entre la primera y la segunda antena, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, KRR 0013 
(CBUMAG:LIC:00131). San Lorenzo, entre la primera y la segunda antena, 11°06'19.7'' N 
74°03'25.6'' W, KRR 0015-2 (CBUMAG:LIC:00133-2). 
 
El género Stereocaulon es cosmopolita y reúne a 125 especies en todo el mundo (Rincón-
Espitia y Mateus, 2013). En Colombia se presentan 22 especies, la mayoría en la región 
andina, las especies aparecen entre 1400 y 5000 msnm. En la Sierra Nevada de Santa 
Marta se han registrado cuatro especies en el rango altitudinal de 1400 a 4500 msnm: S. 
microcarpum Müll. Arg., S. pomiferum P. A. Duvign., S. ramulosum Räusch. y S. strictum 









Figura 10. Stereocaulon sp. (KRR 0009, CBUMAG:LIC:00127). A. Espécimen en campo. 












4.11. Pseudocyphellaria Vain. 
Descripción: talo folioso, lóbulos medianos a grandes, superficie ventral tomentosa y 
siempre con pseudocifelas. Coloración marrón rojizo a marrón oscuro, con médula amarilla 
brillante (Figura 11). 
 
Fotobionte cianobacterial (Nostoc) o clorococcoide (Moncada y Forero, 2006). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye desde los 2210 hasta 2250 msnm, crece sobre la 
corteza de árboles. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, árbol afuera de la entrada de la Estación Experimental San Lorenzo, 11°06'40.8'' 
N 74°03'17.5'' W, a 2520 msnm, KRR 0023-1 (CBUMAG:LIC:00141-1). 
 
Este género es de distribución cosmopolita y presenta 115 especies, aproximadamente 
(Moncada y Forero, 2006). En Colombia Pseudocyphellaria está presente con siete 
especies, es común en la región andina, entre 1000 y 3500 msnm. Se han registrado dos 
especies hasta el momento en la Sierra Nevada de Santa Marta: P. aurata (Ach.) Vain. 
entre 1000-3500 msnm y P. crocata (L.) Vain., de distribución más restringida debido a que 









Figura 11. Pseudocyphellaria sp. (KRR 0023-1, CBUMAG:LIC:00141-1). A. Espécimen 














4.12. Sticta (Schreb.) Ach. 
Descripción: talo folioso, lóbulos medianos a grandes, superficie ventral tomentosa y 
siempre con cifelas. Coloración verde a marrón o gris azulado y con médula blanca (Figura 
12). 
 
Fotobionte cianobacterial (Nostoc) o clorococcoide (Moncada et al., 2013). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye entre 2210 y 2320 msnm, crece sobre la corteza de 
árboles. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, hacia el bosque denso a unos cinco metros del camino, 11°06'27.8'' N 74°03'34.3'' 
W, a 2320 msnm, KRR 0019 (CBUMAG:LIC:00137). : San Lorenzo, hacia el bosque denso 
a unos cinco metros del camino, 11°06'27.8'' N 74°03'34.3'' W, KRR 0020 
(CBUMAG:LIC:00138). San Lorenzo, 11°6'42.6'' N 74°3'32.4'' W, a 2210 msnm, KRR 0025-
1 (CBUMAG:LIC:00143-1). 
 
Sticta es un género subcosmopolita, se encuentra en bosques templados del hemisferio 
norte y sur del planeta (Moncada et al., 2013). En Colombia está presente con 56 especies, 
principalmente en la región andina entre 1300 y 4550 msnm. En la Sierra Nevada de Santa 
Marta se han registrado seis especies con un rango altitudinal desde 100 hasta 4550 
msnm: S. damaecornis (Sw.) Ach., S. filicinella (Nyl.) Zahlbr., S. granatensis Nyl., S. 
plumbeociliata Moncada & Lücking, S. tomentosa (Sw.) Ach. y S. weigelii (Ach.) Vain. 









Figura 12. Sticta sp. (KRR 0019, CBUMAG:LIC:00137). A. Espécimen en campo. B. 











4.13. Yoshimuriella Moncada & Lücking 
Descripción: talo folioso, lóbulos medianos a grandes, superficie ventral tomentosa, 
tomento formado venas, con áreas largas y pálidas libres de tomento, ausencia de cifelas 
y pseudocifelas. Coloración verde brillante cuando está húmedo y gris cuando está seco 
(Figura 13). 
 
Fotobionte alga verde (Dictyochloropsis) (Moncada et al., 2013). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye a 2320 msnm, crece sobre la corteza de los árboles. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, a un lado del camino bajando cinco metros hacia el bosque denso, 11°06'29.5'' 
N 74°03'34.2'' W, a 2320 msnm, ANES:03-02 (CBUMAG:LIC:00103-1). 
 
En Colombia se han registrado cinco especies, con un rango altitudinal comprendido entre 
200 hasta los 3800 msnm (Bernal et al., 2016). Hasta ahora ninguna especie se había 









Figura 13. Yoshimuriella sp. (ANES:03-02, CBUMAG:LIC:00103-1). A. Espécimen en 
campo. B. Superficie dorsal gris con lobulillos en el margen. C. Superficie ventral 













4.14. Peltigera Willd. 
Descripción: talo folioso, lóbulos medianos a grandes, superficie inferior sin corteza, con 
tomento aracnoideo, con venas y rizinas largas. Coloración gris verde a marrón gris. 
Apotecios frecuentes, marginales y verticales, con disco castaño (Figura 14). 
 
Fotobionte alga verde (Coccomyxa) y cianobacterial (Nostoc) (Miadlikowska y Lutzoni, 
2000). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye entre 2210 y 2320 msnm, crece sobre diferentes 
sustratos: musgo, corteza de árboles, el suelo y rocas. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, 11°6'42.6'' N 74°3'32.4'' W, a 2210 msnm, KRR 0029 (CBUMAG:LIC:00147). San 
Lorenzo, 11°6'42.6'' N 74°3'32.4'' W, a 2210 msnm, KRR 0030-2 (CBUMAG:LIC:00148-2). 
San Lorenzo, sendero después de la Estación Experimental San Lorenzo, 11°06'30.7'' N 
74°03'33.4'' W, a 2320 msnm, SLO049-A (CBUMAG:BRY:00307-1). 
 
El género Peltigera está ampliamente distribuido en la mayoría de los continentes 
(Miadlikowska y Lutzoni, 2000). En Colombia son 19 las especies de Peltigera, todas ellas 
en la región andina, a partir de los 1000 msnm y alcanza los 4700 msnm. En la Sierra 
Nevada de Santa Marta se ha registrado una única especie: P. laciniata (Riddle) Gyeln, 









Figura 14. Peltigera sp. (KRR 0029, CBUMAG:LIC:00147). A. Espécimen en campo. B. 













4.15. Dibaeis Clem. 
Descripción: talo dimórfico, con talo primario costroso, granuloso y talo secundario con 
podecios fruticosos con apotecios terminales. Apotecios simples de color blanquecino a 
rosado (Figura 15). 
 
Fotobionte alga verde (Johnston, 2001). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye desde los 2250 a 2520 msnm, sobre el suelo y las 
rocas. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, cerca de la Estación Experimental San Lorenzo, 11°06'42.6'' N 74°03'16.5'' W, a 
2250 msnm, KRR 0062 (CBUMAG:LIC:00180). San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 
11°06'19.4'' N 74°03'30.2'' W, a 2510 msnm, KRR 0073 (CBUMAG:LIC:00191). 
 
El género Dibaeis es de distribución cosmopolita, se encuentra con mayor frecuencia en 
regiones tropicales templadas (Johnston, 2001). En Colombia se registran seis especies 
en la región andina principalmente, entre los 1200 y 4000 msnm (Bernal et al., 2016). Por 









Figura 15. Dibaeis sp. (KRR 0062, CBUMAG:LIC:00180). A. Espécimen en campo. B. 
Talo secundario fruticoso con podecios simples y apotecios rosados en los ápices. C. 













4.16. Teloschistes Norman 
Descripción: talo fruticoso, ramas angulares a aplanadas, talo erecto. Coloración naranja. 
Soralios frecuentes (Figura 16). 
 
Fotobionte clorococcoide (Trebouxia). 
 
Distribución y ecología: se distribuye entre 2520 y 2560 msnm, crece sobre corteza de 
árboles y madera en descomposición. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.4'' N 74°03'30.2'' W, a 2520 msnm, KRR 
0002-2 (CBUMAG:LIC:00120-2). San Lorenzo, cerca de la segunda antena, 11°06'19.7'' N 
74°03'25.6'' W, a 2520 msnm, KRR 0015-4 (CBUMAG:LIC:00133-4). 
 
Teloschistes agrupa a cuatro especies en Colombia, en altitudes entre 850 y 3200 msnm. 
Hasta el momento solo una fue registrada para la Sierra Nevada de Santa Marta: T. 









Figura 16. Teloschistes sp. (KRR 0002-2, CBUMAG:LIC:00120-2) A. Especimen en 















4.17. Cora Fr. 
Descripción: talo folioso o filamentoso, lóbulos semicirculares medianos a grandes, con 
líneas concéntricas. Coloración verde a azulada. Basidiocarpos en la superficie inferior, 
blancos (Figura 17). 
 
Fotobionte cianobacterial (Scytonema) (Chaves et al., 2004; Rincón-Espitia, 2011). 
 
Distribución y sustrato: se distribuye a alrededor de los 2520 msnm, crece sobre el suelo 
y las rocas. 
 
Material estudiado: Magdalena, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta: San 
Lorenzo, 11°06'19.7'' N 74°03'25.6'' W, al lado de la carretera, a 2520 msnm, KRR 
0014 (CBUMAG:LIC:00132). San Lorenzo, al lado de la carretera, 11°06'19.7'' N 
74°03'25.6'' W a 2520 msnm, KRR 0015-1 (CBUMAG:LIC:00133-1). 
 
El género Cora tiene distribución pantropical, es un basidioliquen que agrupa a un número 
alto de especies y es uno de los más abundantes en el trópico (Chaves et al., 2004). En 
Colombia se registran ocho especies, está presente en la región andina, amazónica y 
pacífica, las especies habitan a partir de los 50 msnm y alcanzan los 4550 msnm. En la 
Sierra Nevada de Santa Marta se registra la especie Dictyonema glabratum (Spreng.) 









Figura 17. Cora sp. (KRR 0014, CBUMAG:LIC:00132). A. Espécimen en campo. B. 







4.18. Aspectos ecológicos y distribución altitudinal de los 
líquenes 
Aguirre-C. y Avendaño-T. (2008) afirman que la familia Parmeliaceae presenta la mayor 
riqueza con cinco géneros en elevaciones de 1100 a 2300 msnm (bosque ombrófilo 
subandino) y ocho géneros de 2300 a 2500 msnm (bosque andino). Además, Rincón-
Espitia et al. (2012) mencionan que es la familia con mayor representación (siete géneros) 
y una gran dominancia, esto se debe a que a nivel mundial es una de las familias más 
abundantes. 
 
Se encontraron líquenes con diferentes formas de crecimiento, siendo en su mayoría 
foliosos (8), seguido de los fruticosos (3) y los dimórficos (3). Por último, los tipos de 
crecimiento costroso y leproso sólo fueron representados por un género cada uno. En el 
bosque ombrófilo subandino y andino (1000 a 2000 msnm) de la Sierra Nevada de Santa 
Marta se presenta un gran aumento de los macrolíquenes, generalmente con forma de 
crecimiento folioso y fruticoso (Rincón-Espitia et al., 2012). 
 
Con respecto al sustrato, se registraron cuatro diferentes: corteza de árbol, madera en 
descomposición, suelo y rocas y musgo. El más común fue corteza de árbol, ya que se 
encontraron siete géneros exclusivos y cinco compartidos con otros sustratos: cuatro que 
también crecían sobre madera en descomposición y uno que crecía en suelo y rocas. En 
el sustrato de suelo y rocas se encontraron tres géneros exclusivos. Sólo un género, 
Peltigera, creció sobre musgo y además sobre otros sustratos como corteza, suelo y rocas. 
 
En la distribución altitudinal, los géneros Heterodermia y Parmotrema se encontraron en 
todo el gradiente, desde 890 hasta 2520 msnm. A partir de 1300 msnm se encuentran los 
géneros Hypotrachyna y Ramalina. Luego de 2000 msnm se encuentran todos los géneros, 
de los cuales diez llegan hasta los 2520 msnm. Los géneros Chrysothrix, Yoshimuriella y 
Cora presentaron una distribución altitudinal restringida al bosque andino (2300 a 2050 
msnm). En la Sierra Nevada de Santa Marta se presentan un gran número de especies de 







Se registraron 12 familias y 16 géneros en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
 
Los géneros Chrysothrix (Chrysotrichaceae), Dibaeis (Icmadophilaceae) y Yoshimuriella 
(Lobariaceae) son nuevos registros para la Sierra Nevada de Santa Marta, con esto 
asciende a 55 el número de géneros registrados en este macizo montañoso. 
 
Las familias Lobariaceae y Parmeliaceae presentaron mayor número de géneros, con tres 
cada una y para las familias restantes sólo se registró un género. 
 
Los líquenes que predominan presentan crecimiento folioso (8 géneros), como las familias 
Parmeliaceae y Physciaceae. Sin embargo, se registraron en diferentes proporciones las 
demás formas de crecimiento: fruticoso (3), dimórfico (3), costroso (1) y leproso (1). 
 
Los sustratos más comunes fueron la corteza de árbol (7 géneros), seguido de la madera 
en descomposición (4) y suelo y rocas (4). Mientras que sólo el género Peltigera se 
encontró creciendo sobre tres sustratos diferentes: corteza de árbol, musgo, suelo y rocas. 
 
Los géneros Heterodermia y Parmotrema se presentaron en todo el gradiente altitudinal 
del estudio. Por otro lado, tres géneros, Chrysothrix, Yoshimuriella y Cora, presentaron una 
distribución altitudinal restringida al bosque andino. 
 
En la mayoría de los géneros se distingue más de una morfoespecie, con esto se infiere 
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